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Izvorni znanstveni rad
Aoq. Ap. B.ragan fanpnronHh
yPEAPTTJAJIHE IAIKEI{HE CEJIA BOTAIb y APyTOJ
TIOTOBVIHKIXVIII. U TIPBOJ TIOJIOBVIIJVI XIX. BEKA
Xa6s6yprrrKa HroHapxuja je goruna y noceA Ilenor Cperraa reK IrocJre
aycrpo-rypcKof para 1716-1718. roAr.rHe. Haxou rora sehu Aeo oBr.rx
repr{ropuja rsn. "rypcxor Cpeua" rpeAar je xorraopcxoj yupaBv kr rroAeJbeH
Ha rpr4 rrpoBpr3opara: cypqr4HcKr4, cypAyirKu r{ M}rrpoBarrK}r. Kolropcxa yn-
paBa y Cpevry oroHuaHa je 1728. roAr4He crBaparbeM 3eMyHcKor, MHTpo-
BaqKor H KapnoBarrKor cnaxr4nyra.t KacHrajorr,r lrHKoplopaqvjonr cpeMcKr4x
replrropuja, o4HocHo crBapamerra Cpervrcxe nojne rpaHurle 1745. roAr4He, y
rby cy yKJbyrreHa cBa KoMopcKa HaceJba, Kao u sehu Aeo HaceJra [pey3er r{3
pasnwrwrr{x cnax krny Ka (xapronar{Kor, 3 eMyHcKor, Mr4TpoBalrKor, ByKoBap -
cxor).2 Ocrarz AenoBpr cy yKJbyqeHr{ y HoBoHa crany Cpeucr<y xynaHrajy.3
Ceno Borarr je ocrano r43BaH repnropuje Bojne rpaHr{qe y oKBr4py
r3B. Mr4rpoBaqKor, xacHuje Ha3BaHor pyMcKor crraxvrryK\ Ha.Kora j. lu-
poBHrrrly 1751. roAHHe Ao6urra ureuzhxa nopoAr4qa llejaueszh.* Bracrerun
crBo je sa4pxano rplrHaecr cera, Te cy ocvM Borrra y rbera yna3vnkrjour u:
Pyrvra, Cy6orarure, EyfaHoBrlu, Kpa-meequ, Jereuryu, PaguHUtr, flyruuqu,
flerponqu, lo6puHrlH, Cu6au, [IIerenpeHrIH, Kao H AeceraK uycrapa.'
Cnaxutryx (pyvrcxn) je Kao r{ cBrr Apyrn y CpeMy vr CranoHzju 6no
rroABprHyr CranoHcKoM yp1apy uaprrue Mapzje Tepesuje us 1756. roAr4He.
' Crasxo fanpuronuh, Cpeu od rcpaja XVil. do cpeduue XVIil. 6eKa, Honu Cal 1979,
- a
t J .
' Cnucax oBHX HaceJba nodrr.rxe BvrH y : C. faapuronuh, Cpeu od xpaja...., 458-460.
' npnrrryqerbeM MHorux HaceJr,a v rycrapa Bojnoj rpaHarrr 3HarHo je crraarreua
BeJrr,rr{HHa craxunyKa y Cpenry a cau:aM rHM r{ oficer Cpeucre xynauuje, xoja he
repuropuja^rrHo 6uru Hajrrrana Meby cnaBoHcKuna xynauujanra. (C. fanpuronuh, Cpeu
od xpaja. . . ,460.)
o 
flyli.au J. flonowrh, Ilneacmeo, Bojno4uHa II, 115; A.J. llononah - A. AyuLrrHH,
Ilneuuhrce nopodut4e. Bojno4una II, 160.
t OA HaseAeHux cera fllereBpeHrru he onycreru, Jerenq u 6utu paceJbeHr.r , a l4u\luja og
flycrape nocrarfi ceJIoM. (C. farpunonuh, O6uoea craBoHcKux trcynauuja u rbuxoso pas-
zpaHuqa*atue ca Bojuo,u zpaHuLloM (1745.-1749.),36opnur Marrlqe cprcKe 3a Apyut-
rBeue HayKe, cn.25, HosL{ Caa 1960, 65.)
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Onaj yplapje 4erarsHo perynvcao oAHoce lrsl,refy ceJbaKa u cnaxuje.6
Vnoferre yp6apa nonyxro je 3a co6ou ilpeMepaBarbe 3eMJblrrrrra,
rroAeny r4cror na cecuje, Kao u ogpetluBarbe o6asesa ceJbalxrBa npeMa cla-
xvjav.a.1 Ha ocsoBy rora je u ce:ro Boram Kao Aeo pyMcKor cflaxl4nyra 6nro
noABprHyro CrasoncKoNa yp6apy, ila cy ce Ha ocHoBy rbera, y HoBqy,
npepaqyHa-Bane o6aeese ceJbaKa rlpeMa cnaxuju (nopo4uqu llej auennh). u
floqerHa roAr{Ha uau"uahnBarba Aax6nua (1758.)
Y rorJreAy r3B. oc-
HoBHr{x "repecrparrHHX o6a-
Be3a" rj. seursapvrHe, xoje cy
ce nlahare Ha ocHoBy cecuja,
Boram je y nepr{o4y 1758-
1818. uahao cylvry 3a 39%
cecnja.e V seheN{ Aeny rux 60
roAlrHa repccrpanua cyrvla je
r4snocvila 437 $opnurz 15
i rcpajqapa (xpyuuSepa), oA-
i Hocso 1 1 $opuHru ro cecu-
i jr.'n Oapef eue rpoMeHe y
Ir3HOCy repecrpanHe cyMe cy
ce janure 1813. ro4zue, rrorr-
ro je ABe roArdHe pauzje
(1811.) Aorrrno Ao rornyHe
Hn$naqraje u 6auxpora Apxa-
Be. Oao je ycnoBr.rro nojany
foToBo oe3BpeAHof rrafl]rpHof
HoBrIa. 3axnarsyjyhu roue repecrparHr H3Hoc je uoveo Aa Bapnpa cBe Ao
o V C,ranouujw je oH yBeo paAHy peHry 3a ceJbaKa 4or< je cpeMcKoM ceJr,aKy ocraBJbeHo
Ha BoJby Aa caM ura6epe Aa nh he r.rsnpiuaBaru paAHe o6aee:e urv ce oA tt,HX orKynr,rrr{.
(C. fanpuronxh, Yp6apujanHo numarbe y Cpeucrcoj crcynauuju cpeduHotrt XVIil ctnone-
Ita,36opwlrx Maruqe cprcKe 3a ApyrxrBeHe HayKe, cn.27, Hosra Caa 1960, 5-30)
t Ce^a"r<e ropoAprrle y Cpeuy Ao6une cy rpocequo'/z cecuje, oAHocHo 12 jyrapa opa-
Hr{rre u 4 roce nr{BaAe. (C. fanpuronuh, Vp1apuja,tHo nLtmatue y Cpe.nrcrcoj rcynauuju
cpeduuou XVIil cmoneha, 36opHux M.C sa ApyrrrrBeHe HayKe, cn. 27 ,29)
o Oa yp6apa je noce6snu yroBopoM Kao rproBr{rrrre 6una v3y3era Pynaa. (C. fanpra-
ronuh, Pysua-mpzoluwme y Cpeuy 1718.-1848./49., Hosu Cat1969.)








rpuAecerux roAr4Ha XIX. BeKa, r4aKo je ao 1818. roAI4He 6poj cecuja (39 %)
ocrao HenpoMertreH.t' foAuue 1818. je rr3rJreAa lr3BprrreHa perynaqHja
noceAa y ceny rrr4Me ce 6poj cecuja uosehao sa 43 34. Crclehux HeKoJIr4Ko
roAr{Ha 6poj cecujaje napapao (43 %,44) Aa 6u ce 1827. yrBpInno ,qa cero
Borarr r4Ma qerpAecer prqerkrpv H ruecr ocaMHaecrr4laceclrje (44.6118).tt
V osoN{ roroBo 1O0-roau[rrbeM rrperneAy 3eMJbpr[rHe Krbrrre cena
Borarr, :axaa-nyjyhlr Horapr{Ma (6enexnuqulra) Pyncxor crax}rJryKa, y
rrpvrnvrrrkr cMo Aa H3HeceMo He caMo ocHoBHe (repecrpanue) o6asese Hero r.r
Aa rrparuMo 3aKyn Aena rycrape Mapfenoc oA crpaHe cera, Kao lr 6poj
zauartuja y ceny, rra qaK r.r noBpeMeHu 3aKyrr cnaxltjcxnx BoAerr4rra y Lr
HaAoMaK celra.I4cro raKo y rpHnHrIH cMo ra 3a nehH 6poj roAHHa (nororono
y XVIII. nery) r.rcKaxeMo rror4MeHnqHr4 cnprcaK KHe3oBa cera, Kao v caMr,rx
6erexsuKa y ceny.t3 V npwrM roAHHaMa oBr{ crucKoBpr cy MHoro norrry-
uuju Hero racuuje. Taxo Ha rrprrMep ca:HajeMo Aa je ceno 1758. ocHM repe-
crpana (437 Sopunru u I I xpyqH$epa) AaBano cnaxujn Ha r{Me cBaKe cech-
je , xBar Apna.to Ha ocHoBy nonuca Mo)KeMo ca3Harn n ra je ceno croje
AyfoBe r43 [perxoAHe foAHHe, MorJro Hcrrrarvrvr r1 HapeAHe H To He caMo y
HoBUy Hero H y HaTypaiIHLIM npopl3BoAlrua.tt
Cuaxraja je unaao, ocraM oBr4x HoBrraHr4x r.r HarypanHnx o6anesa, [pa-
Bo 14 Aa rpaxr{ oA cena [oABo3 3a HeKe cnoje rporl3BoAe, Kao vr Hailnary
rporuKoBa Ha HMe cnojux (rzuuux) o6anera.16
Xax6uHe cerra 1762.
llpnu rroMeH sauarmrja y ceny Be3aH je ra 1764. roAHHy. Ta4a ce y
ilorrrcy nojauryje raue hypuuje Pagocana, xoju je na zMe cBor rocJIa nra-
" BnAeru xpo: noje.quHaqHe [p]rKa3e cBaKe oA roAHHa, u3Hoce repeorpiuHrrx cyMa r,r
o6jarunema. (Krrura, Boram)
12 Onaj 6poj cecujaot,44.6/18 cecraje y ceny ocrao je HenpolaerreH ao 1840. roAHHe,
xoja je Kao rrocJleArl,a roAr4Ha 1ara y onoj KBr43r4. (Kllura, Borae,, roAuHe ol 1818. ao
1840. )
rl Onaj crficaK je npraaoaar Kao noce6so rorJraBrbe ua r<pajy rraonorpaSnje.
'o Cero je Ha HMe apeHAe ropoArrrru llejaveenh Aanaro no cecnjn xBar ApBa.
Xear:  1,90.u.  (Kn,nra,  Boram, foAr{Ha 1758.)
't Oso ce oAHocu ua 1761. u 1762. roAr.{Hy ra4a je cero cnoj Ayr H3 rrperxoAHe roAnHe
nJrarr.{no AenoM y rroBrry a AenoM y ceHy. (Krl,ura, Boran, roAr4ue I76L-1162.)
'u Eapor Jocnn flejaveenh je oa cena y3eo AoAarHy oyMy Ha r.{Me cBoJr{x rporxKoBa 3a
yueurhe Ha Vrapcroj lujeru, npangajyhr4 ro rr.rMe Aa oH raMo 3acryra u:rtaefy ocrarror
r{ HHTepece ceJra. Ony cynay je nornp.urao cnojepyqHo r.r oBepuo norrrrrcoM. (Krllrra,
Boraru, roArrHa 1765.)
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hao saxynHnHy y LI3Hocy oA 6 Sopnn-
ru roAurce.tt Beh creAehe (1765.)
roAr{He y ceny ce janrajy 4nojzqa
zauartuja, PaAocae u fprc, Helo3Ha-
TOf r.rMe"a.tt llocle oBe foAr.rHe yo-
rraBa ce je4na Aocra tryAHa curyaguja.
Haunae zauarwtja HeMa y rrorrr4cuMa
HapeAur{x roAHHa cBe Ao 1788., KaAa
je y ceny sa6erexeHo qaK rpojuqa
saHar-ruja.le y HapeAHoM reprroAy
( I 788.- 1 809.) 6poj sauarnuja je
Bapr{pao zs-naefy gnojuqe vr
rrerBopr4rle. flocne 1809. roAprHe, y
xojoj je sa6erexeHo r{aK qerBoprrqa
sanarruja (Oppifici-bus), Br4rxe He
HAI4JIA3IIMO HA IbIIX Y NAJbKIM
nonzcraua.to
Y ceny cy ce saxna-rryjyhz
rrpr{MeHr4 CrasoHcxor yp6apa (1756.)
neh ocaMAecerr4x roAr4Ha jannne Ka-
reropuje rrHKBr4Jrr4Ha (ceraqu ca Ky-
hou u oryhnraqorra) a Herrrro xacHuje u
cy6uHrn uilvla (6e: rcyhe). 2 t
' 7  Kmura. .  . ,1764.  roAr . rHa.
tt 
Au nH je peq o rpaBoM fp*y wtu Cp6wHy ncrorrHo-rpqKe BepoficrroBecru, Hr4cMo y
rr,roryhuocrr ra ucrpaxuMo. (Kmura, foAHHa 1765)
'n Haxarrocr HapeAHu Horap[ Hrrcy Brlrue fiopeA zawarnuja verrvtoaBarrl Hrrrr4 rbHXoBo
l,tMe, Hr.rrr{ rocao r<ojuu ce oHr,r 6aae. (Krrara, roAVHa 1788. u 4zure)
20 Bepyjeuo 4a je oso 6ro rporycr Horapa y ceny, rrororoBo ruro je 6poj :aHartuja y
nocne4rroj sa6ereNenoj ro4unu 6uo Bpno Br,rcoK 3a JeAHo ceJro, qaK r{erBopurla. (Kmn-
ra, roArrHe 1809. u la.re)
t' 
Cnauo"cKlrM yp6apola cMarbeHe cy pa6ore ceJbaKa, aNrH HHay y rrornyHocrrr yKr,rHyre.
I4cro raKo Aoruno je Ao uosehaHe 4eo6e 3eMJbe oA crpaHe cr'axuja, rcoja je noA oApe-
feuuu ycnoBrdMa r43AaBaHa ceJbar{HMa. Ouu cy rvMe nocrajaln rcHKBr{JurH14 v Ha Lt-y
rrlrahaln rope3. Kareropuja cy6nuxnr4rvnaje uorna 3HaqHT:a ceJbaKa 6es seNrJbe, wm je
qeruhu cnyvaj 6uo lacy rr4 ceJbarrn vMurr4 3eMJby, ulJru Kao rycrapy, r.rnn ur.rKapy, Hd
rojy ce uahao Maruu Htrrl HVKaKaB rrope3. 36or rora je 6poj unrsnlrv*a u cy6uHxnu-
Jil4*a craJrHo Bapupao, jep cy oAnyKaMa BJracrr4 trpn perynatyajarv^a 3eMJbr4rxra, rroHoBo
ogpelnnane oBe rareropuje 3a cBaKo ceno. Ko je rpn roMe ao6ujao nonoBnHy cecuje,
nocrojao je cecnouaJlarl, xao noce6Ha BurrJa rareropuja. (Cnanro fanpurosuh, Azpapuu
noKpemu y Cpeuy u Cnaeouuju noqemKo.M XIX. eerca, Eeorpag 1960, ll, 17,24,50)
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l lpnrca: gax6nHa 1810.
Bpoj rrHKBHJrrrHa ce rocre-
rreHo uosehaeao: 1783. xala ce jan-
najy ro trpBut ilyr Kao xareropuja,
uruocuo je l ,  Ao qaK 14 y 1794.
roru*ru." ISHxos 6poj rocreneHo
orraAa, Ia 6u ce y XIX. BeKy ycra-
JrHo r.{3Mefy ana H rlerl4pr4 vlnKBvr-
nvlj.a foAHrrrrbe y ceny.-"
V Borny cy Kao o6jexru sa-
6elexeHvr v Belrvrxu fiaaHlr) o6opu
3a cBr4rbe (cincturis majalis). llpnH
rryr ce janrajy 1783. roAI4He, KaEa
ux je sa6erexeHo rplr y certy .24 Ha-
peAHrrx roAr4Ha rbrIXoB 6poj je cnao
Ha ABa, a y ocr,vrr HoBor (XIX.) ne-
Ka, oAHocuo 1800. roauue nocrojao
je car'ro je4au o6op y ceny.'s flocre
1805. roAr4He y rronucrrMa Br4rue He
Havra3vMo Ha o6ope y cerry.'u
V Borrry je 1783. no rpBr{ nyr sa6eJre)KeH 3aKyn BoAeHTIIIe oA crpa-
He ceocKe orrrrrrrHe. Osa BoAeHI4ua je neh 1786.6wta cpyrreHa, ga 6u ce
HapeAHHX rOArrHa Bprrrrro 3aKy[ Brrrle HoBoHacTuLrII4x BoAeH]IIIa, HeKr4x y
ceny a je4He r43rneAa y nycrapra Mapferou." 3arcyn BoAeHI4Ira (mola) ce y
norucuMa rroMrrrbe caMo ao 1809. .oAIrHe." Cero je raxof e y 3aKyil noBpe-
2' Kr+;ra,roAuHe L] 83.-17 94.
t' |IocreArla roAHHa y r<ojoj ce rroMr.rrby r{HKBrnlrHu Kao noce6na r<areropuja je 1828.
rrocJre rora 6elexe ce caMo u3g.a1la 3a Aeo rrycrape Mapfenoul. (Krrura, roAHHe 1799.-
1828. n 4arse)
to O6opu cy crBapaHv pa1lz 6opanra pr HcxpaHe cBr,rrba roje cy cpncKLI HnI{ uuHrrapcKr4
rproBrrr.r rperepnBanv v3 Cp6uje y AycrpHjy, oAHocHo y lllonpoH Kao najeehe rp)Krl-
ulre. Ha roM rryry 4o [lonpoHa, cBr4rbe cy qyBaHe [r fipexpablrBaHe u y Borny, Kao
jeaHoj oA ycrryrHr{x craHnrla. Oso naje ucxryquBruro o6uqHe ceJbaqKe, xyhHe o6ope,
xoje je HapaBHo uMaJra roroBo cBaKa rcyha y ceny u xoju He yna3e y onaj iloilLrc.
(Krrnra, roAVHa 1783.)
tt Kmura, roAuHe 1783.-1800.
2o To He 3Harru la nx unje nurue 6Hro, rrororoBo ruro je y BpeMe llpnor cprcKor
ycraHKa rproBr{Ha cBrrbaMa ras Cp6nje 6una Aocra yHocaH nocao. 3aro je rrrera trrro
r.rx Br4[re He 6erexe JIoKILTIHI{ orapu. (Krrura, roA[Ha 1805. n 4zure)
21 K*vra, roAHHe 1783.v raJbe.
" I4ero,roAuHe 1809. 14 Lube.
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MeHo y3rrMano oA cnaxuje nycrapy Mapfenotu utm jegaH rbeH Aeo.2e 3axyn
Maplenorra ce npBH nyr januo y nornckrv'a 1768. roArrHe, KaAa ra je ceno
nraha,ro "caMo" 90 QopraHrn ro4zurme.'o Beh 1775. rogn*e) ceny ce uzgaje
y 3aKyrr caMo Aeo nycrape Mapferour H ro sa 110 SopuHrlr,, ra 6u Hape4He
roAHHe 3aKyrr 6uo nosehan na 400 Sopuurra roguurrue.3t Ono je r43rneAa
6una npeBenuKa rlena sa SzHauczjcxe uoryhHocrr.r ce,rra y roM rpeHyrKy, re
oHo uzje 3aKyrr4no Mapfenotu cBe Ao 1796. ro4uHe."
Te roAuse^(1796.) je saxyn Aena Mapferorxa H3Hoczo seh 600 $o-
pHHTrl roArrrrrrbe." OA 1806. y rorucy ce nopeA 3aKyra Aena Mapf elorua
roqr.rrbe javnaru 14 3aKyr 6yHapa y lrcrorrMenoj uycrapv. Taaaje :axyu neh
H3Hocuo ilpeKo 1000 Qopuurra, ga 6vt ce rocxe HeKoJrHKo roAnHa ycranvo
sa 1200 $opuuru ro4u-nre.'o
CnaxujcKa ropoAlzrla lleja.resuh je rar<ofe H3AaBeura y 3aKyn 3iuru-
urHy 3eMJby (kl6epmn4), xoju ce BepoBarHo Harra3kro y caMoM ceny vrrr Ha-
AoMaK cena. Ou ce y rorucrrMa javuo Kao xareropuja noA Ha3HBoM
Remanso terreno - roroBo oA caMor rroqerKa, oAHocHo ol 1760. u 6elexes
je cne Ao 1803. ro4uue."
klcro raKo Kao rocc6sa rareropllja 6ereNes je jeano BpeMe rrpo-
crop roA ruJbvBaMa ua xoju je ceno uraharo roAlrrurbe 7 $opusru u 7 
t/z
i<pajuapa cnaxuju.36
floc.ueArra roArrHa I{3 norluca (1840.)
Celo je r4MaJro cnoje KHe3oBe xojz cy y rberoBo IIMe Hajveruhe
Bpilrprnv rpoMeceqHe HJru nonyroAnrurbe yrlnare 3aKy[He cyMe. ISzxoe
ur6op ce Bpruvo y KacHy jecen (or<ro6ap-HoseN,r6ap) cnare roAI{He. O oeoN{e
Hiura3r,rMo rrorBpAy 1836. roAr{He, KaAa ce HoBeM6pa rrtecella Kao Hono:a6pa-
to y no"erxy je 6uta A3AaBaHa uena rycrapa, Aa 6w ce BpeMeHoM s6or ucna[re r
npaxoAa roje je oHa AoHocvra, ropoAurla llejauenuh oAnyLIHna ta ceny usgaje caMo
jeaaH rreH Aeo. (Kmura, roAI4He 1768. n 4a;re)
'o Kruura, roAprHa 1768.
" Krbrfa, roAr4He 1775. n 1776.32 ilaysa y 3aKyry Mapfenorua rpajuaje oa 1776. rc 1795. (Krrnra, roAr.rHe 1776.-
r79s.)
'3 Cerro je cauo HaKparKo, rj.1780. roAHHe 3aKyrrr4rro aeo MapfeJroua, a y repnoAy
I78I.-1796. Maplenoru HuKaKo Hrlje sarynneH.(Knura, foAHHa 1796.)
3a Mapfenoru je ocruura je4una xareropraja rcoja ce rroMr,rlbe 4o xpaja ronnca 1840.
roAr.rHe. (Kmura, roAr{Ha 1806. H gaJbe)
" 3axyn je y nouerKy r.3Hocr4o 3a bera 50 QopvHrpr, ra 6u ce r<acuuje 3aKyrHa ayMa
ycranrna sa200 Sopunrrl roAllrxbe. (Ktlllra, roArlHe 1764.-l803.)
3o Osa r<areropuja je 6eneNeHa oA 1764. to 1772. roAr,rne. (Krrr.rra, roAr{He 1764.-1172.)
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HH KHe3 crloMrlrbe Marraja ller-
KOB. -
V ceny je  o,q 1764.-1767.
sa6erexeH vr 3aKyr cuaxujcxe
KpqMe, y roAHrurLeM r43Hocy oA
200 SopuHru.38
I4sroxurr4 cMo oBuM TeK-
croM ucropujy r eKoHoMHjy jeg-
HOf Trrrrr4r{Hof cpeMcKof cena y
flponunqujatry Kpo3 Apyry rroJro-
Br4Hy XVIIL vT npBy rronoBr4Hy
XIX. BeKa. Borarr ce Ha,rra3no y
or{B}rpy Pyucxor cnaxznyKa vr
6uo roceA rreuuhxe ropoAr4rle
llejauenrnh. Karo je y caMoM
TeKcry ilpr{Ka3aHo Boram ce
yMHOTOMe pa3BHO y HaBeAeHOM
repr{oAy (1758.- 1 840.). Y rbeMy
cy noHeKag 6uta r{aK qerBopr{ua
zattarrruja a ceno je ocunr n3Aaror
TepeHa y3r4Mano y 3aKyrr, Br'rrue
roAuHa, rycrapy MapfenorJr vrrrkr
rbeHe AenoBe. I4cro raKo Kpo3 oA-
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Hoc HHKBvrrrvr:aa u cy1urxBtrrruHa y ceny Mo)KeMo ilparv"tvr [opacr tropecKux
o6nesHzxa, a caMHM TrrM u rrorBp4y eKoHoMcKor pacra (pa:noja) cena.
3axryuaK ce caM rro ce6u uauehe, cero Borarr je xao u eehnHa cpeMcKr4x
ceJra y llponnuqujany Ao)KraBeJro [pHMepeH eKoHoMcKLr pacr y oBoM rre-
prroAy.
Opurunan oBor rr3y3erHo 3aHHMJbr.rBor 14BpeAHor pyKorrr4ca 3a Harrre
uoAse6rse je npe4ar Kao roKJroH Apxrany Cpena y Cpenacxoj MurpoBr4rru.
" 
y nouerHltM roAHHaMa nonlrca HMeHa KHe3oBa cy veruha Hero KacHuje. llonlrc cB]rx
HaBeAeHrrx KHe3oBa aar je rao noce6aH npunor na rpajy Kn'ure.
38 Krrlrra, roAr.rHe 1764.-1167.
t29
URBARIAL GIVINGS OF THE VILLAGE VOGANJ IN THE
SECoND HALF oF THE 18'N AND THE FIRST HALF
oF THE rgtn cENTURY
Summary
Village Voganj was a part of so-called Mitrovadki, later Rumski
landed estate, on which in l75l the Pejadevii family got the document
attesting to the giving of a present. The landed estate (Rumski) was,
like every other in Srem and Slavonia, under the Slavonic FeudalLaw
introduced by Maria Theresa in 1756. This Feudal Law arranged in
details relations between peasants and landowners. Introducing the
Feudal Law the land was measured, divided into parcels and it
deterrnined peasants' obligations to landowners. According to this,
village Voganj, as a part of the Rumski landed estate, was under the
Slavonic Feudal Law and the obligations of peasants to landowners
(Pejadevii family) were converted according to the Law. Concerning
the real - estate taxes, which were paid according to the parcels,
Voganj were paying, in the period from 1758 to 1818, the sum of 39
314 of parcels. Most of the time during this period of 60 years, the sum
was over 437 forint, more exactly 1l forint per parcel. After 1818
parcels varied between 40 and 50. Apart from basic real - estate taxes,
the village rented the part of barren area Mandjelos and periodically
landowners' water mills in the village and in the surrounding area.
According to the registry, it is possibly to see the development of
crafts in the village, and the first craftsman appeared in the second part
of the 18 century. This significant original list of the feudal taxes of
village Voganj is in the Archive of Srem in Srernska Mitrovica.
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